



















































立地設立 資本金 従業員 事業 出資
① GA 1960 1500万US$ 1549 (69) ファスナーの製販 海現
② GA 1987 5600万US$ 30 (8) 子会社管理 本社
③ K y 1987 300万US$ 505 (7) ボタン・スナップの製販 海現
④ GA 1988 300万US$ 0 (0) 非鉄金属製品の精練・販売海現
⑤ GA 1991 5500万US$ 381 (20) アルミ建材の製販 海現





設立 資本金 従業員 事業 出資
① 1966 （操業） 1090万HK$ 828 (32) ファスナー・アルミサッシ本社
の製販
② 1973 30万HK$ 36 (1) ファスナーの販売 海現
③ 1981 30万HK$ 30 (1) 向上 海現
④ 1992（買収） 100万HK$ 523 (6) 樹脂ボタン他の製販 海現
第2表（B) M社の中国における進出状況
立地設立 資本金 従業員 事業 出資
① 上海 1992 3000万US$ 445 (11) ファスナー製販 本社
② 上海 1993 100万US$ 46 (3) ボタン・スナップの販売 本社
③ 大連 1997 2000万US$ 261 (11) ファスナー，面ファスナー， 本社
ノーションの製販
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第3表建築着工状況（全国）
建築着工（面積） 新設住宅着工（民間＋公的）
1992 246, 601 （千m) 1, 402, 590 （戸数）
1993 230, 655 1,485, 682 
1994 238,066 1, 570, 252 
1995 228, 144 1,470, 330 
1996 259, 794 1, 643, 266 
1997 227, 966 1, 387, 014 
1998 155, 997 1, 198, 295 
1999 194, 278 1, 214, 601 



































































1994 オランダ 向上 加えて統括目的
1994 中国 スポーツ用品の製・販，労働，生産，市場，第三国
逆輸入
資本金 900万US$ 従業員 1030 (9) 































立地設立 資本金 事業 出資














(6) http://www. uniqlo. co. jp/ 
(7）ステイクホルダー聞の仕切りがあいまいであるという点においてである。
(8) http：／／阿w.asics. co. jp/ 
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